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Apunts per al segle XXI
La punta de l’iceberg
La vàlua intel·lectual i el prestigi social d’un àmbit disciplinar del coneixement i de la seva 
projecció professional ve donada en gran manera per la presència, l’impacte i el valor de les 
seves publicacions.
El passat mes d’octubre es van organitzar unes Jornades Internacionals sobre la qualitat de les revistes científiques 
de l’activitat física i l’esport organitzades pel grup d’investigació UV-0657, dirigit pel professor José Devís, sota els auspicis de 
la Universitat de València. El notable èxit de la convocatòria entre els editors i/o directors de les revistes del nostre àmbit so-
cioprofessional, el nivell de les ponències, la presència d’editors anglosaxons de revistes presents al selecte índex mundial ISI/
Thomson Scientific i el nivell de determinació dels responsables d’aquesta baula imprescindible  en el procés del nostre camp 
acadèmic i professional ens dóna peu a elaborar aquesta editorial al voltant de la necessitat i importància de potenciar, dignifi-
car i difondre les publicacions de la nostra àrea disciplinària.
Des de l’any 1964, la revista Apunts (inicialment amb el nom d’Apunts de Medicina de l’esport i després amb alguns 
canvis en la denominació) i posteriorment, el 1985, separada en dues revistes: Apunts. Educació Física i Esports i Apunts. Me-
dicina de l’esport, amb trajectòries diferents, però molt agermanades entre elles, ha mantingut una aposta clara per la confi-
guració d’un potent instrument de caràcter periòdic que facilités la publicació d’investigacions científiques i treballs de caràcter 
professional de qualitat per a la seva visualització i divulgació a tots els professionals i investigadors que ho desitgessin. Durant 
molt de temps, la nostra etapa ha estat minoritària al territori espanyol i en l’àmbit llatinoamericà molt desigual, però en l’ac-
tualitat s’ha incrementat notablement el nombre d’institucions docents universitàries dels nostres estudis a Espanya i també 
s’ha elevat el nombre de llicenciats i doctors, així com el nombre d’investigadors i professionals del nostre camp acadèmic i 
professional. El resultat de tot plegat és que el nostre àmbit intel·lectual està creixent i madurant, la qual cosa es reflecteix en 
un creixent nombre d’investigacions, obres i articles, amb els seus autors corresponents, que donen lloc a la seva publicació 
en revistes especialitzades en versió en paper i digital. A hores d’ara, segons les investigacions del grup UV-0657, són 32 pu-
blicacions específiques del nostre àmbit en espanyol, cosa que representa un creixement sorprenent encara que una mica 
inestable i provisional (perquè l’antiguitat mitjana de les publicacions periòdiques és de 12,4 anys i prop de la meitat s’ha creat 
en els últims 10 anys).1 
Les revistes científiques de l’àrea de les ciències de l’activitat física i l’esport constitueixen la punta de l’iceberg de 
la nostra àrea disciplinària i intel·lectual. Sabem que la massa submergida de l’iceberg correspon a les 8/9 parts d’aquest i 
només una part del total està flotant a la superfície, que és la que hom albira. Les revistes científiques i professionals, sostingu-
des pel complex entramat acadèmic, social i professional que les fa possibles, representen en el món intel·lectual global el seu 
territori específic, tenen la responsabilitat de donar a conèixer a la societat els avenços científics i les aplicacions professionals 
del seu àmbit disciplinari. Per tant, les revistes vénen a simbolitzar la punta de l’iceberg que es veu i que mostra al conjunt de 
la societat les aportacions de la nostra àrea del saber i del coneixement aplicat a la millora del nostre entorn sociocultural i 
mediambiental. 
En el context acadèmic, el conjunt de les revistes científiques ha de ser suficient, de qualitat i accessible. Suficient 
d’acord amb les nostres dimensions disciplinàries, representativitat intel·lectual i professional, desenvolupament científic i aca-
dèmic i responsabilitat social. La qualitat de les revistes han de contemplar els aspectes següents: qualitat editorial (informació 
i procés editorial), solidesa intel·lectual i professional de l’editor i de l’equip editorial (consell de redacció i consell assessor), qua-
litat dels continguts, historial i prestigi de la revista i el factor d’impacte de la revista. L’accessibilitat i la visibilitat de les revistes 
tenen relació amb la seva capacitat de difusió i audiència; per estudiar i millorar aquesta dimensió hem de conèixer la circulació 
de la mateixa revista (tirada, subscripcions i vendes i intercanvi), la seva inclusió en les diferents bases de dades, la presència a 
les diverses biblioteques i si existeix o no, versió electrònica (pàgina web, motor de cerca i edició on line).
Des de fa algun temps hi ha un seguit de grups d’investigadors que, gràcies a iniciatives de caràcter interuniversitari, 
desenvolupen sòlids processos d’investigació per identificar, valorar i ordenar, al voltant d’una classificació d’impacte, les revis-
 
1  A: M. Villamón-Herrera, José Devís-Devís, Alexandra Valencia-Peris i Javier Valenciano-Valcárcel: “Características y difusión de las revistas científicas-técnicas 
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tes que tenen més qualitat, mesurada bàsicament pel factor d’impacte; amb això, mostren les revistes que retornen més valor 
afegit als seus autors. Sorprenentment, algunes revistes del nostre àmbit específic han ocupat llocs de privilegi en l’àrea d’edu-
cació, tenint en compte que són revistes especialitzades que tenen notables connexions amb aquest àmbit, però que no hi 
pertanyen exclusivament. D’altra banda, els organismes oficials, CSIC a través de CINDOC (Centre d’Informació i Documentació 
Científica), han elaborat un seguit de requisits perquè una revista científica tingui uns mínims de qualitat formal i de continguts, 
mitjançant l’establiment de contactes amb les diferents revistes per tal d’optimitzar-ne la publicació i difusió i promoure un 
directori de revistes d’àmbit llatinoamericà: Latindex. Un altre organisme públic, el FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència 
i la Tecnologia), promou una sèrie de programes per optimitzar la qualitat de les revistes científiques espanyoles, ha adquirit 
els drets de consulta de l’enorme base de dades de la plataforma més elitista i prestigiosa de les revistes científiques del món, 
l’ISI-Thomson Scientific i s’ha postulat com el mitjancer necessari per facilitar l’entrada de les diferents revistes espanyoles que 
ho desitgin en el selecte club d’aquesta base de dades. Gràcies a aquests estudis i classificacions hem sabut que les revistes 
científiques existents en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport han millorat molt respecte als patrons de qualitat 
que s’exigeixen a una revista científica, però encara queda molt camí per recórrer. 
En l’actualitat, els reptes de les revistes científiques del nostre àmbit socioprofessional són els mateixos que els de 
qualsevol altra revista científica en qualsevol altre camp: edició en paper versus edició digital o totes dues de manera conjunta 
i complementària (El 56,2 % de les revistes espanyoles del nostre àmbit s’edita en format paper i electrònicament, el 28,1 % 
ho fa només en format paper i el 15,6 % només electrònicament);2 presència a Internet (el 81,2 % de les revistes és present 
a Internet, almenys amb una referència bàsica; una mica més de la meitat permet l’accés a tots els sumaris i una quarta part 
ofereix el text complet);3 pagament-gratuïtat digital; pluralitat de revistes o fusió de revistes i recursos; edició bilingüe; valoració 
i avaluació dels articles presentats; representativitat intel·lectual i geogràfica del Consell Editorial; percentatge d’acceptacions 
i rebuigs dels autors i relacions amb els autors; puntualitat i regularitat de les publicacions; finançament de les revistes; pro-
fessionalització, o no, d’autors, assessors, avaluadors i editors; independència intel·lectual; la intercomunicació intel·lectual i 
professional entre les diferents revistes d’una àrea acadèmica i professional; definició i observació d’un codi ètic comú global 
sobre treballs i edicions de publicacions científiques que afecti autors, avaluadors i editors. En relació amb les finalitats, també 
són idèntiques que les altres revistes d’altres camps: dignificar i legitimar la seva àrea de saber, difondre el coneixement, pro-
moure l’aplicació professional i contribuir a millorar l’entorn social i mediambiental. 
Tanmateix, hi ha alguns reptes particulars actuals de caràcter immediat per a les publicacions de ciències científiques 
de l’activitat física i l’esport al nostre país que, al nostre entendre, són els següents: 
•  Constituir una plataforma estable de revistes espanyoles en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport.
•  Crear una associació de revistes científiques del nostre àmbit socioprofessional.
•  Vetllar per la qualitat i independència de les nostres publicacions.
•   Promoure que les revistes del nostre àmbit de més qualitat i prestigi s’incorporin a les bases de dades més consul-
tades i prestigioses i, en particular, a l’ISI-Thomson Scientific.
•   Establir línies de relació i col·laboració amb les institucions de caràcter nacional, ANECA (Agència Nacional d’Ava-
luació de la Qualitat i Acreditació), i de caràcter autonòmic (per exemple, a Catalunya disposem de l’AGAUR: Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; o de l’AQU: Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya); que organitzen i classifiquen les publicacions científiques en funció del seu factor d’impacte, i els atorguen 
una puntuació que incideix directament en el curriculum vitae dels nostres autors.
Fet i fet, hem d’estimular la producció científica i professional, tot oferint un marc de qualitat i difusió suficient, hem 
de treballar perquè els articles de les nostres respectives publicacions retornin el màxim valor afegit possible als autors, i 
hem de representar amb la major dignitat possible la nostra àrea intel·lectual, acadèmica i professional en el conjunt de la so-
cietat, tot legitimant el nostre àmbit disciplinari.
Les revistes científiques de l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport som la part visible de l’iceberg; és per 
això que la responsabilitat institucional, corporativa i individual dels qui integrem aquest col·lectiu ha d’impulsar els mitjans i 
els recursos necessaris per a l’assumpció d’aquests reptes i d’aquests compromisos.
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